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In  this paper we study  the  strategies  that ancient Greek culture displays  in 
order  to  preserve  the memory  of  the  dead. We  take  as  exemplum  the  se‐
pulchral epigrams  from  the archaic period, which coincides with a series of 
social, politic and artistic  changes and developments. Epigrams are,  in  fact, 
historical sources that can be used to enlighten the relationship among death, 







esde  una  perspectiva  teórica  que  apunta  a  recuperar  o 
reconstruir  las representaciones y  los significados histó‐
ricos,  es  lícito  preguntarse  de  qué manera  una  cultura 
determinada despliega estrategias para salvaguardar la memoria 
del muerto; de qué modo la muerte deja en manos de los vivos la 
tarea de  respetar  –o no–  la  identidad del  ausente,  es decir,  con 
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duzca un artefacto con  la  intención de que sea considerado  literatura y que 
éste no sea aceptado como tal por los receptores; c‐ que un emisor produzca 
un artefacto sin la intención de que sea considerado literatura y que éste sea 
aceptado  como  tal  (es decir,  como no  literario) por  los  receptores  , y  final‐








poética,  es un  texto, un  cuerpo verbal, una  realidad  lingüística, 
una de las tantas manifestaciones de la escritura y de la memoria.2 
  Si, como bien dice Vernant (y un sinnúmero de fuentes tanto 
del mundo  griego  como  no  griego)  el  olvido  es  el  “agua de  la 
muerte”, y la memoria se organiza como una “fuente de la inmor‐
talidad”  (1973:98);  si  el  hombre  ha  experimentado  su  intención 












































siglo VIII: se sustituye  la cremación por  la  inhumación (al menos 
en el caso de  los adultos  libres), disminuyen  los ajuares y ofren‐




de  sus poemas  como de  los  testimonios de Demóstenes  (Contra 
Marcartatum 62, 7 y ss.)– prohibirá expresamente  la suntuosidad 
de  los  funerales y entierros. Con el  traslado de  las  tumbas  fuera 




aparecer con mayor frecuencia  las  inscripciones en  las estelas de 








nomizar”  en  dos  sentidos:  primero,  porque  ya  no  es  necesario 
presentar  al difunto  con  numerosos  y  variados  objetos de  lujo, 
bastan unos pocos y no tan onerosos; y, segundo, porque ello re‐
afirma la función primaria de la escritura, vale decir, representar 
la ausencia. Ausentes  los objetos  consustanciales a  la  ἀρετή del 
muerto,  la escritura  los evoca de manera oblicua haciendo men‐
ción  de  atributos  o  hazañas  que  permiten  reconstruir  la  esfera 
simbólica que identifica al muerto, vale decir, la cultura en la que 
se encuentra inserto. 
 Cabe  señalar  que  en  la  época  arcaica  las  prácticas  de  la 
escritura  y  la  lectura  no  estaban  ampliamente  difundidas,  sino 
que,  por  el  contrario,  sólo  podía  acceder  a  ellas  un  reducido 
estrato social. A causa de esto, los epigramas funerarios de hasta 
la  primera  mitad  del  s.  VI  reflejan  casi  exclusivamente  el 
imaginario  cultural  de  la  elite  que  le  atribuye  al  muerto 
características propias de esa clase vinculadas en su mayoría con 
la  aristocracia:  ἀγαθοῦ  [καὶ  σώφρ]ονος  ἀνδρός  (IG  I2  988); 





reproducción  de  su  ideología,  método  que,  además,  era  más 
económico  (puesto  que  a  largo  plazo  era  amortizable)  que  los 












nos de un  otro.  ¿Cómo  respetar, dar  a  conocer  y  representar  la 
identidad del muerto? En primer lugar, con la mención del nom‐
bre propio. En éste, según Bruno Snell, el hombre puede “recono‐


























4   Hay  algunas  inscripciones  en  las  que  al  nombre  del muerto  se  agrega  el 





























del  individuo8, apuntan a  resaltar  la pertenencia a un determinado 
sector  de  la  sociedad, mediante  la  evocación  de  sus  formaciones 
simbólicas, sus valores y jerarquías o instancias ponderables. Aquí, el 
nombre propio es necesario, pero no suficiente. 































no  σῆμα para  referirse a  la  tumba. Pero  ésta  también  es un  eje 
horizontal que articula una relación con el pasado, y de manera 































 En una y otra situación se presupone  la presencia de  la se‐
gunda persona, con  lo cual  la tumba y  la  inscripción  juntamente 
resaltan  su  función  conativa. Tanto una presentación  como una 
invocación existen y son en cuanto hay un otro que  las patentiza 
con su presencia y mirada. Es sabido que entre los griegos el sen‐
tido de  la vista  tenía un  lugar privilegiado respecto de  los otros 
sentidos. Las inscripciones funerarias vienen a confirmar una vez 
más esta afirmación, puesto que varios términos relacionados con 
el  campo  semántico  de  la  visión  aparecen  reiteradas  veces 
haciendo especial énfasis en la acción misma de ver la tumba. Así, 






















una  y  otra  vez;  en  síntesis,  presupone  a  un  otro  que  está  vivo 
frente a  la muerte efectiva que  le es ajena sólo por poco  tiempo. 
La muerte no es, como dice Vernant, el otro absoluto; la muerte es 
un otro que nos define, en tanto seres vivos, como seres mortales; 








O  dicho  en  otras  palabras,  si  Vida  y  Recuerdo  se  homologan, 
Muerte y Olvido son expresiones sinónimas. La  tumba no salva 
de la Muerte, en todo caso, salva del olvido. 
























































aquellos casos en  los que  la muerte  tiene  lugar  lejos de  la patria 




















 Los  griegos,  a  partir  del  s. VII,  comienzan  a modificar  de 
manera significativa su actitud cultural ante la muerte. Anterior‐
mente, la inhumación se realizaba en el ámbito del οἶκος. Luego, 
con el desplazamiento de  los  lugares de entierro fuera de  la ciu‐
dad, surgen, generalmente junto a los caminos, espacios específi‐
cos  para  la muerte,  que,  debido  a  su  carácter  de  lugar  común, 
exigen otro tipo de recursos para la identificación de cada muer‐
to. Tal es la función primordial del epitafio. Con la difusión de su 
uso,  surge  una  nueva  forma  de  construir  la  identidad,  ya  que 










do y  la disolución de  la  identidad que conlleva  la muerte,  la so‐
ciedad recurre al uso de artefactos para preservar la memoria del 
difunto. 








de  sus  actitudes  y  representaciones  frente  a  la muerte. Muerte 
que sólo la memoria puede mitigar. Muerte que separa y que, al 
igual que el lenguaje, reúne y convoca. 
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